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ABSTRAK 
 
 Keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah 
keuntungan yang diperoleh atau memiliki pelanggan yang setia. 
Keberhasilan organisasi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai etis yang 
dijunjung tinggi oleh organisasi itu sendiri. Karyawan yang cocok dengan 
nilai-nilai etis organisasi akan lebih setia dan lebih bersedia untuk 
menggunakan kemampuan mereka untuk membantu organisasi mencapai 
tujuannya. 
 Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh nilai etis organisasi terhadap kesesuaian orang dengan 
organisasi, dengan dimediasi oleh komitmen organisasional. Objek 
penelitian ini adalah karyawan tetap non-manajerial di perusahaan jasa 
telekomunikasi di Surabaya.  
 Variabel yang termasuk dalam penelitian ini adalah nilai etis 
organisasi sebagai variabel bebas (X), komitmen organisasional sebagai 
variabel mediasi (M) dan kesesuaian orang dengan organisasi sebagai 
variabel terikat (Y). Sampel terdiri dari 122 responden. Data dikumpulkan 
melalui kuesioner, yang dianalisis menggunakan teknik regresi hirarkikal. 
Temuan penelitian mendukung bahwa nilai etis organisasi berpengaruh 
secara positif terhadap kesesuaian orang dengan organisasi. Komitmen 
organisasional berpengaruh secara positif terhadap kesesuaian orang dengan 
organisasi. Dan komitmen organisasional memediasi pengaruh nilai etis 
organisasi terhadap kesesuaian orang dengan organisasi. 
 
 
Kata kunci : Nilai etis organisasi, Komitmen organisasional, Kesesuaian  
                     orang dengan organisasi. 
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ABSTRACT 
 Organization’s success is not only determined by the amount of 
profit or loyal customer it earns. Organization’s success can’t be separated 
from ethical values upheld by the organization itself. Employee who’s 
suitable with organization ethical values is more loyal and more willing to 
use their capabilities to help organization achieve its goals. 
Therefore, the purpose of this research is to investigate the 
influence of organization ethical value to person-organization fit, mediated 
by organizational commitment. The object of this research is permanent 
non-managerial employees at telecommunication services companies in 
Surabaya. Variables included in this research are organization ethical values 
as independent variables (X), organizational commitment as mediating 
variables (M) and person-organization fit as dependent variables (Y). 
Samples consist of 122 respondents. Data collected through questionnaires 
which analyzed using hierarchical regression technique.  
The findings of the study proves that organization ethical values 
positively influenced person-organization fit. Organizational commitment 
positively influenced person-organization fitand organizational commitment 
mediated the influence of organization ethical values to person-organization 
fit. 
 
Keywords : Organization ethical value,Organizational commitment,  
                        Person-Organization Fit. 
 
